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Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek, u kterých uplynula doba 
splatnosti. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů spojených se zajištěním a 
vymáháním pohledávek. Dále se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek podle 
občanského soudního řádu a exekučního řádu. V analytické části jsou uvedeny základní 
informace o společnosti a dále současný stav pohledávek a jejich rozbor. V práci jsou 
také uvedeny návrhy na efektivnější vymáhání pohledávek. 
 
Abstract 
This bachelor thesis is focusing on enforcement of overdue receivables. In theoretical part 
are explained terms connected with receivables ensuring and enforcement. There are also 
described different methods of enforcement receivables according to the Civil Procedure 
Code and Enforcement Regulations. In the analytical part are presented basic information 
about the company and present status of receivables and their analysis. The thesis includes 
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V dnešní době se více a více lidí snaží být svými vlastními pány a vybudovat svoji vlastní 
firmu. Jak v malé živnosti, tak ve velké společnosti se vyskytují pohledávky, a proto je 
podle mého názoru téma vymáhání pohledávek stále významnější a aktuálnější.  
Pro podnikatele uhrazení pohledávky znamená příjem peněžních prostředků. Proto může 
nastat problém, pokud pohledávka není uhrazena včas. V takovém případě může dojít 
k situaci, kdy podnikatelský subjekt nemá dostatek finančních prostředků k úhradě svých 
vlastních závazků a může se stát dokonce i insolventním, což dále ovlivňuje jeho 
konkurenceschopnost. Proto by každý podnikatelský subjekt měl mít přehled o svých 
pohledávkách. 
Většina věřitelů se snaží mít své finanční prostředky co nejdéle k dispozici, a proto 
závazky platí ke dni splatnosti, nebo dokonce později. V takovém případě dochází 
k vymáhání pohledávek například prostřednictví upomínky, nebo splátkového kalendáře. 
Další možností je podání žaloby, a pokud ani po vydání platebního rozkazu dlužník 
nezaplatí, je zahájeno exekuční řízení. Věřitel může také pohledávku postoupit, kdy dojde 
pouze ke změně věřitele.  
Pokud chce podnikatelský subjekt předejít nezaplacení pohledávky, může si ji při jejím 
vzniku zajistit, a tím snížit riziko nesplnění závazku na minimum. Pohledávky jsou také 
úzce spojeny s účetnictvím, daněmi a ekonomikou. Proto se v práci zabývám také vlivem 
neuhrazených pohledávek na účetnictví společnosti.  
V analytické části jsou uvedeny základní informace o podnikatelském subjektu, jako jsou 
vznik, historie, předmět podnikání nebo organizační struktura. Dále se zaměřuji na 
analýzu současného stavu pohledávek, na poměr mezi jednotlivými druhy pohledávek, 
dobu obratu pohledávek a rozdělení podle doby splatnosti pohledávek. Rovněž se 
zabývám způsobem, kterým podnikatelský subjekt pohledávky eviduje, jak své 
pohledávky zajišťuje, a jakým způsobem postupuje u pohledávek po splatnosti.  
Věnuji se také postupu, jakým věřitel vymáhá pohledávky po lhůtě splatnosti, zda dává 




je žaloba. Dále se zajímám o postup při exekučním řízení, nebo jakým způsobem je 
nejčastěji dosahováno vykonatelnosti pohledávky po rozhodnutí soudu. 
Další část práce obsahuje vlastní návrh řešení, kde doporučuji nejefektivnější způsoby 
vymáhání pohledávek dle mého názoru. Rovněž se zabývám zajištěním pohledávek, 
jelikož společnost nevyužívá téměř žádné zajištění a může jí tak vzniknout problém při 
neuhrazení pohledávek. Navrhuji výši úroků z prodlení pro jednotlivé skupiny 
neuhrazených pohledávek a doporučuji společnosti tento způsob zajištění využívat 




1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem práce je analyzovat pohledávky a doporučit co nejefektivnější způsob 
vymáhání pohledávek v souladu se Zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a se 
Zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 
o změně dalších zákonů. 
Dílčím cílem je zjištění, jakým způsobem společnost vymáhá své pohledávky. Rovněž 
chci zjistit, jaké druhy zajištění společnost provádí u svých pohledávek. 
Ve své bakalářské práci využívám převážně metody analýzy a syntézy. 
Analýza představuje myšlenkovou dekompozici zkoumaného objektu na dílčí složky, 
které jsou dále zkoumány jednotlivě. Díky analýze lze oddělit nepodstatné informace od 
těch podstatných a tím zjednodušit celý proces zkoumání. Poznání jednotlivých částí 
může zlepšit chápání subjektu jako celku. Je také potřeba stanovit vzájemné vazby mezi 
dílčími částmi (3, s. 31). 
Syntéza znamená naopak proces myšlenkového spojování dílčích složek rozložených 
prostřednictvím analýzy do jednoho celku. Syntéza umožňuje sledovat vzájemné vztahy 
mezi jednotlivými částmi zkoumaného objektu, a tím pomáhá pochopit fungování celého 
objektu (3, s. 31). 
Co se týče postupu při zpracování této práce, nejprve jsem oslovila vedoucího účetního 
oddělení, který mi sdělil informace o struktuře pohledávek a poskytl mi interní 
dokumenty, na jejichž základě jsem zpracovala analýzu. Při zpracování analýzy jsem se 
zaměřila zejména na rozbor pohledávek a závazků, jakým způsobem společnost vymáhá 
své pohledávky po splatnosti a jakým způsobem je rozděluje. Porovnala jsem jednotlivé 
pohledávky a závazky během let 2015 a 2016.  
Taktéž jsem provedla finanční analýzu, kde jsem vypočítala dobu obratu pohledávek a 
závazků za zmíněné dva roky.  Závěrem jsem navrhla řešení daného problému, která by 
mohl vést k efektivnějšímu vymáhání pohledávek a způsob, kterým by bylo možné 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: POHLEDÁVKY 
Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO, ÚČETNÍHO A 
EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
V této části bakalářské práce definuji základní pojmy týkající se pohledávek. Také je zde 
uvedeno členění pohledávek, jejich vznik, zánik nebo zajištění. Ve větší míře se zabývám 
způsoby vymáhání pohledávek a jejich vlivem na účetnictví, zdanění a ekonomiku 
věřitele. Dále se zaměřím na rozdíl mezi vymáháním soudem a exekutorem.  
 
2.1 Základní pojmy – pohledávka, věřitel, dlužník 
Z právního hlediska se pohledávka označuje jako „právo, které vzniká jednomu 
účastníku vůči druhému účastníku.“ (1, s. 17) V účetnictví je lze najít v aktivech. U každé 
pohledávky musí být určena doba splatnosti a do této doby má dlužník povinnost 
pohledávku uhradit. V případě, že u pohledávky uplynula doba splatnosti a stále nebyla 
uspokojena, má věřitel právo pohledávku vymáhat (1, s. 17). 
Pohledávky jsou jedním z mnoha ukazatelů, které měří prodejní výkonnost podnikatele. 
U starších pohledávek je menší pravděpodobnost, že budou zaplaceny. Podnikatelský 
subjekt odvádí dobrou práci, pokud tržby rostou rychleji než pohledávky. V opačném 
případě musí zjistit, co je příčinou negativních výsledků, což mohou být např. 
nespokojení zákazníci, kteří zadržují platbu (5). 
Účastníky pohledávky jsou věřitel a dlužník. Věřitel má ze závazku právo vůči 
dlužníkovi požadovat předem stanovené peněžité nebo nepeněžité plnění. Dlužník má ze 
závazku naopak povinnosti vůči věřiteli uspokojit pohledávku (1, s. 17). 
 
2.2 Právní předpisy 
Důležité právní předpisy, ve kterých je upravena problematika související 




 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád), 
 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
2.3 Pohledávky 
V této části objasním vznik, zánik, členění a zajištění pohledávek.  
 
2.3.1 Vznik 
Vznik pohledávky je upraven v NOZ v § 1723. Obvykle vzniká na základě smlouvy, ale 
také na základě jiných právních skutečností. To znamená, že pohledávka může vzniknout 
například kvůli protiprávnímu jednání, kdy může být požadována náhrada škody (8). 
„Smlouva je dvoustranné i vícestranné právní jednání, kdy věřitel má na jedné straně 
právo od dlužníka obdržet určité plnění a dlužník má povinnost vůči věřiteli mu toto 
plnění poskytnout.“ (1, s. 17)  
Je nutné vědět, zda pohledávka vznikla v souladu se zákonem. Může se totiž stát, že 
pohledávka byla neplatně založena. U smluvních vztahů, které vznikly ze zákona, nebo o 
nich rozhodl příslušný orgán, k tomuto problému patrně nedochází (14, s. 15).  
Neplatný právní vztah: 
 nevznikl svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nebo předmět plnění je 




psychicky donucen k podepsání smlouvy o vzniku. Jestliže účastníkům bylo 
patrné, že se svým jednáním nezamýšleli spojit právní následky, nevznikla 
pohledávka vážně, např. při žertu. Nemožné plnění je takové, které nelze 
realizovat (14, s. 15–16), 
 účastník, který právní vztah založil, není způsobilý k právním jednáním nebo není 
mentálně zdravý, např. pokud duševně zaostalý člověk podepíše smlouvu o 
prodeji movité či nemovité věci bez svého zákonného zástupce či opatrovníka (14, 
s. 16), 
 není svým obsahem nebo účelem v souladu se zákonem, obchází ho, nebo je 
v rozporu s dobrými mravy. Jestliže zákon zakazuje právní jednání, nebo to z něj 
vyplívá, jednání odporuje zákonu. K rozporu s dobrými mravy dochází, pokud 
obsah jednání odporuje všeobecnému souhrnu společenských, kulturních a 
mravních norem (14, s. 16), 
 při vzniku právního vztahu nebyla dodržena forma, kterou předepisuje zákon, 
např. jestliže není dodržena písemná forma, kterou vyžaduje zákon (14, s. 16). 
 
2.3.2 Zánik 
Pohledávka obecně zaniká současným zánikem všech práv a povinností nebo zánikem 
poslední pohledávky. Konkrétně k zániku pohledávky může dojít splněním závazku, 
započtením, složením plnění do soudní úschovy, nebo může pohledávka zaniknout i bez 
splnění závazku. Způsoby zániku závazků jsou vymezeny v NOZ v § 1908 - § 2009 (4, 
s. 91). 
Splnění je nejběžnější způsobem zániku pohledávky. Pro věřitele je tento způsob 
nejvhodnějším. Jedná se o splnění na náklady a nebezpečí dlužníka řádně a včas (4, s. 
91). 
2.3.3 Členění 
Pohledávky se člení podle různých hledisek, např. podle doby splatnosti na dlouhodobé 
(doba splatnosti je delší než 1 rok) a krátkodobé (doba splatnosti je kratší než 1 rok). Dále 




zaměstnanci, společníky a členy družstva, pohledávky vůči státu, pohledávky z titulu 
derivátových operací a jiné pohledávky (z prodeje podniku, z emise dluhopisů). Je možné 
je také rozdělit podle místa vzniku na tuzemské a zahraniční (9). 
Rozlišujeme pohledávky: 
 s finančním plněním, 
 s naturálním plněním, 
 s plněním službami, 
 s plněním činností nebo zdržením se činnosti (14, s. 8). 
Pro tuto práci se budu zajímat o členění podle míry rizikovosti:  
 standardní – dlužník je v dobré finanční situaci a nevznikají obavy ohledně 
uspokojení pohledávky, 
 sledované – bonita dlužníka se od vzniku pohledávky zhoršila, ale nepředpokládá 
se žádná ztráta, 
 nestandardní – uspokojení celé pohledávky je nejisté, avšak částečné splacení je 
patrné, 
 pochybné – vzhledem k finanční situaci dlužníka je pravděpodobnost zaplacení 
celé pohledávky malá, je možné částečné splacení, 
 ztrátové – uspokojení pohledávky na základě bonity dlužníka je nemožné, 
většinou se jedná o nenávratné pohledávky (2). 
 
2.3.4 Zajištění 
Zajištění se dělí na:  
 osobní x věcné, 
 poskytnuté dlužníkem x poskytnuté třetí osobou, 
 pojmenované x nepojmenované, 





Zajištění představuje zabezpečení pohledávky různými právními prostředky proti 
nesplnění smluvních či mimosmluvních povinností. Právními skutečnostmi, kterými 
může zajištění vzniknout, jsou především právní jednání, ale také může vyplívat ze 
zákona, nebo se jedná o rozhodnutí orgánu veřejné moci. Prostředky jako smluvní pokuta, 
zajišťovací převod práva a finanční záruka lze založit pouze právním jednáním (4, s. 26). 
Nejčastějším způsobem zajištění pohledávky bývá smluvní pokuta, kdy při nesplnění 
povinnosti dlužníka vzniká věřiteli právo na úhradu předem stanovené částky. Při 
zaplacení smluvní pokuty povinnost dlužníka splnit dluh nezaniká. Pokud si smluvní 
strany dohodnou konkrétní výši pokuty, nebo způsob, jakým se výše určí, může věřitel 
požadovat úhradu pokuty, i když mu porušením povinnosti nevznikla škoda. (6, § 2048 - 
§ 2052) 
Dle NOZ se pohledávka může zajistit např. ručením, kdy se za dlužníka zaručí jiná osoba, 
která v případě neuspokojení pohledávky dlužníkem přebírá povinnost tuto pohledávku 
splnit. Ručitelské prohlášení musí mít písemnou formu. Pokud věřitel způsobí, že 
pohledávku nelze uspokojit, má ručitel právo plnění odmítnout. V případě zániku dluhu 
zaniká také ručení. Je-li dluh zajištěn více ručiteli, každý ručí za celý dluh (6, § 2018 - § 
2028). 
Dále je možné zajištění pomocí finanční záruky. V tomto případě je nutné prohlášení 
výstavce v záruční listině, kterým finanční záruka vznikne, a stejně jako u ručení je u 
záruční listiny nutná písemná forma. V této listině je stanoveno, do jaké výše a za jakých 
podmínek výstavce ručí za daný dluh. Finanční záruka může být stanovena na určitou 
dobu, do které musí věřitel uplatnit své právo vůči výstavci, jinak finanční záruka zanikne 
(6, § 2029 - § 2039). 
Zajišťovací převod práva je dalším způsobem zajištění, kdy je dluh zajištěn dlužníkem 
nebo třetí osobou. Jedná se o dočasné převedení práva na věřitele, kdy převod práva je 
s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn. Vzniká zapsáním do veřejného seznamu, 
kde se uvede i dočasná povaha tohoto převodu. (6, § 2040 - § 2044). 
Poslední prostředek k zajištění pohledávky představuje dohoda o srážkách ze mzdy 




dohody plátci. Náklady vzniklé při vyplácení hradí plátce mzdy nebo platu (6, § 2045 - § 
2047). 
 
2.4 Vymáhání pohledávek 
V případě neuhrazení pohledávky má věřitel právo na vymáhání buď mimosoudní, nebo 
soudní cestou. 
 
2.4.1 Mimosoudní vymáhání 
Nejběžnějším způsobem mimosoudního vymáhání je upomínka. Věřitel kontaktuje 
dlužníka a snaží se zjistit příčinu nezaplacení. Upomínka může být telefonická nebo 
písemná. V případě, že se s dlužníkem nemůže dohodnout, zasílá dlužníkovi oficiální 
písemnou upomínku, ve které jsou stanoveny úroky z prodlení, smluvní pokuty atd. 
Dlužník je také informován o dalším postupu v případě nezaplacení (7). 
Pokud dlužník upomínku ignoruje, může se věřitel obrátit na instituce, které se 
vymáháním pohledávek zabývají – specializované společnosti a advokátní kanceláře. 
Tyto instituce uzavřou s věřiteli smlouvu, která je opravňuje vymáhat pohledávku. 
Jestliže ani poté dlužník pohledávku neuspokojí, podnikatelský subjekt přechází 
k vymáhání soudní cestou (7). 
Existuje také možnost pohledávku, nebo její část, postoupit. V tomto případě lze 
pohledávku prodat i bez souhlasu dlužníka. Osoba, která pohledávku odkoupí, se nazývá 
postupník. Postoupením pohledávky se právo spojené s pohledávkou, příslušenství a 







2.4.2 Soudní vymáhání 
Jestliže nedojde k uspokojení pohledávky mimosoudní cestou, věřitel má právo se snažit 
o dosažení vykonatelnosti pohledávky. To znamená, že ji lze zákonně vymáhat, a 
k uspokojení může dojít i bez vůle a spolupráce dlužníka (14, s. 32). 
Vykonatelnost pohledávky na základě pravomocného rozhodnutí 
Pro zahájení řízení musí být podán návrh, který musí obsahovat náležitosti podle § 79 
Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  
Obecné náležitosti: 
 soud, kterému je návrh určen, 
 kdo je činí, 
 které věci se týká a co sleduje, 
 podpis a datum (13, § 42 odst. 4). 
Další náležitosti, které musí návrh obsahovat: 
 jméno, příjmení a bydliště účastníků, 
 rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků, popřípadě také jejich zástupců, 
 vylíčení rozhodujících skutečností, 
 označení důkazů, 
 čeho se navrhovatel domáhá (13, § 79 odst. 1). 
Také je nutné určit místní příslušnost, kdy soudem místně příslušným je obecný soud 
žalovaného. U fyzické osoby je to okresní soud v obvodu, ve kterém má bydliště, případně 
kde se zdržuje. Pokud má FO bydliště na více místech, obecnými soudy jsou všechny 
okresní soudy v obvodu těchto bydlišť. Obecný soud podnikající FO je okresní soud, 







1. Zkrácené soudní řízení 
Vykonatelnosti lze v některých případech dosáhnout díky zkrácenému řízení, a to 
konkrétně pomocí platebního rozkazu nebo směnečného (šekového) platebního rozkazu 
(14, s. 40). 
Platební rozkaz vydává soud i bez žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného, žaloba se 
musí týkat zaplacení finanční částky a uplatněné právo plyne z faktů, které uvádí žalobce. 
Soud platebním rozkazem ukládá povinnost žalovanému do 15 dnů od doručení rozkazu 
uhradit žalobci pohledávku a náklady spojené s řízením, Žalovaný během této lhůty může 
podat odvolání u soudu, který vystavil platební rozkaz, a tím tento rozkaz zruší. Dále se 
při jednání postupuje jako při obvyklém soudním řízení. Pokud není proti platebnímu 
rozkazu podán odpor, stává se pravomocným, a tedy vykonatelným rozsudkem (13, § 172 
- § 174).  
Směnečný (šekový) platební rozkaz vydává také soud, ale již na návrh žalobce, který 
musí současně předložit směnku nebo šek prokazující pohledávku a další nezbytné listiny. 
Dále funguje stejně jako platební rozkaz. V případě podání námitky ze strany žalovaného 
soud nařídí jednání, které se týká pouze námitek. Po projednání námitek soud nechá 
rozkaz platný, nebo ho zruší, případně zruší jeho část (13, §175). 
2. Rozhodčí řízení 
Další možností, jak lze dosáhnout vykonatelnosti pohledávky je pomocí rozhodce nebo 
rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení lze využít jen u majetkových sporů, pokud se tak 
strany dohodnou. Výjimku tvoří spory vzniklé ve spojení s výkonem rozhodnutí a spory 
vzniklé prováděním konkurzu nebo vyrovnání, u kterých by jinak projednání a rozhodnutí 
byla dána pravomoc soudu (14, s. 42). 
Strany při dohodě uzavřou rozhodčí smlouvu, která musí mít vždy písemnou podstatu. 
Podmínkou je také, že by strany mohly uzavřít smír (14, s. 42). 
Existují dva druhy rozhodčí smlouvy: 




 rozhodčí doložka – týká se všech sporů, které by vznikly v budoucnu z daného 
právního vztahu nebo z vymezené oblasti právních vztahů, tudíž může vzniknout 
ještě před vznikem sporu (14, s. 42–43). 
Strany by si měly sjednat a zvolit rozhodčí soud, nebo jednoho nebo více rozhodců. Pokud 
si nikoho nezvolí, měli by stanovit přinejmenším konkrétní způsob, jakým bude stanoven 
počet a rozhodci. Vždy však musí být konečný počet rozhodců lichý. Jestliže si nezvolí 
ani způsob určení rozhodců, každá strana vybere jednoho rozhodce, kteří si dále zvolí 
předsedajícího rozhodce (14, s. 43). 
Hlavní výhody rozhodčího řízení jsou: 
 menší formalizace – strany si mohou stanovit způsob, jakým mají rozhodci 
postupovat při řízení. Nestanoví-li si strany postup, rozhodci vedou řízení 
způsobem, jaký oni sami uznají za vhodný (14, s. 44). 
 rychlost – rozhodčí soudy a rozhodci mohou řešit spory pouze z určité oblasti 
právních sporů. Také se nevyužívá velmi často, proto nejsou rozhodčí instituce 
zavaleny tak, jako běžné soudy. Z těchto důvodů jsou rozhodčí řízení rychlejší. 
Dokonce lze podle pravidel konkrétního soudu požádat o provedení řízení ve 
stanovené lhůtě (14, s. 44). 
 možnost upřednostnit zásadu spravedlnosti – strany mohou pověřit rozhodce, aby 
spor rozhodovali podle zásad spravedlnosti, a také mohou povýšit obecné zásady 
spravedlnosti nad příslušné hmotné právo (14, s. 45). 
 ekonomičnost – zpravidla bývá poplatek při rozhodčím řízení nižší než při 
soudním řízení a jelikož je rozhodčí řízení rychlejší, jsou nižší i náklady na řízení. 
Také není možné se proti rozhodnutí odvolat a z tohoto důvodu zde nejsou žádné 
náklady spojené s dalším jednáním (14, s. 45). 
Nevýhodou rozhodčího řízení je skutečnost, že v případě zamítnutí nároku žalobce nelze 
využít žádný běžný opravný prostředek. Rozhodčí nález lze zrušit jen v některých 
případech, např. pokud byl vydán na spor, který není v dané oblasti právních sporů, a 
tudíž není v kompetenci rozhodců o tomto sporu rozhodovat. Zpravidla bývá rozhodčí 





3. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 
Před vznikem sporu mezi sebou strany mohou uzavřít dohodu formou notářského zápisu. 
Pokud dlužník nesplní svůj závazek, z dohody plyne, že svoluje, aby byl uskutečněn 
výkon rozhodnutí. Věřiteli stačí pouze originál dohody, který ovšem musí splňovat formu 
notářského zápisu a nestačí tedy pouze notářské ověření podpisů věřitele a dlužníka (14, 
s. 47–48). 
„Zajištění možnosti budoucího výkonu naší pohledávky formou shora uvedeného 
notářského zápisu se svolením k jeho vykonatelnosti nám tedy umožňuje vyhnout se 
následně zdlouhavé a mnohdy nejisté cestě soudního či rozhodčího řízení.“ (14, s. 48) 
Notářský zápis musí podle § 71b odst. 2 Zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád) obsahovat: 
 osobu povinnou – osoba, která se zavázala uspokojit pohledávku, 
 osobu oprávněnou – osoba, která má právo na splnění pohledávky, 
 skutečnosti, na kterých se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, 
 předmět plnění, 
 dobu plnění, 
 prohlášení povinné osoby o svolení vykonatelnosti zápisu (24, §71b). 
 
4. Soudní prodej zástavy 
Jestliže pohledávka nebyla uhrazena do konce doby splatnosti a je zajištěna zástavním 
právem, má věřitel právo vyžadovat soudní prodej zástavy, i když pohledávka není jinak 
vykonatelná. Účastníky jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník. Aby soud mohl nařídit 
prodej zástavy, musí zástavní věřitel uvést zajištěnou pohledávku, zástavní právo 
k zástavě a musí určit zástavního dlužníka. Výnos z prodeje zastavené věci se použije 
k úhradě pohledávky (14, s. 49). 
Nařízení soudního prodeje zástavy lze dosáhnout i bez nařízení soudního jednání, např. 
pokud je pohledávka zajištěna nemovitým majetkem, což lze doložit řádným výpisem 
z katastru nemovitostí, nebo smlouvou o vzniku zastavené pohledávky s úředně 




5. Výkon rozhodnutí 
Návrh na soudní výkon rozhodnutí může podat věřitel, pokud dlužník nesplní závazek, 
který je stanoven vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením 
k vykonatelnosti. U výkonu rozhodnutí se věřitel označuje jako oprávněný a dlužník jako 
povinný. Výkon rozhodnutí upravuje Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (13, § 
251). 
Výkon rozhodnutí, který stanovuje zaplatit finanční částku, je možné provést: 
 srážkami ze mzdy, 
 přikázáním pohledávky, 
 prodejem movitých a nemovitých věcí, 
 prodejem podniku, 
 zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem (13, § 258 odst. 1). 
Výkon rozhodnutí, který ukládá jinou povinnost než zaplacení finanční částky, lze 
provést: 
 vyklizením, 
 odebráním věci, 
 rozdělením společné věci, 
 provedením prací a výkonů (13, § 258 odst. 2). 
U návrhu na výkon rozhodnutí musí oprávněný kromě obecných náležitostí stanovit 
způsob, jakým má být výkon rozhodnutí proveden, např. srážkami ze mzdy. Také musí 
k návrhu přiložit stejnopis rozhodnutí potvrzující jeho vykonatelnost. Stejnopis 
rozhodnutí s vyznačenou vykonatelností není nutné připojit k návrhu na výkon 
rozhodnutí, pokud se podává u soudu, jenž řešil spor jako soud prvního stupně (14, s. 55). 
Výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora 
Pohledávky lze vymáhat i podle Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád). Soudní exekutoři mohou provést výkon rozhodnutí. 




orgánem je Exekutorská komora České republiky a činnost exekutora kontroluje 
ministerstvo spravedlnosti (14, s. 83). 
Hlavní výhodou exekučního řízení oproti soudnímu řízení je především rychlost 
samotného řízení a samostatnost exekutora, který rozhoduje sám o výkonu rozhodnutí a 
také sám získává a shromažďuje informace potřebné k provedení exekuce. Exekutor se 
snaží o rychlý proces, jelikož jeho odměna je vázána až na provedení exekuce (14, s. 83–
84). 
Věřitel může podat návrh na nařízení exekuce prostřednictvím soudního exekutora u 
navrhovaného exekutora nebo u příslušného soudu. Návrh musí obsahovat označení 
exekutora včetně jeho sídla a v případě podání návrhu u soudu označení soudu, kterému 
je návrh určen. Dále musí být zřejmé, kdo návrh činí, jaké věci se týká a co sleduje. Návrh 
musí být podepsán a datován (14, s. 84–85).  
Také v něm musí být uvedeno: 
 jméno, příjmení a bydliště účastníků, 
 přesné označení exekučního titulu, 
 určení povinnosti, kterou má exekutor vymáhat, 
 údaj, zda povinný vymáhanou povinnost splnil, případně označení důkazů, 
kterých se věřitel dovolává (25, § 38 odst. 1). 
„Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže 
jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh 
zamítne. Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, předloží tento 
návrh spolu s exekučním titulem nejpozději do 15 dnů soudu a požádá ho o udělení 
pověření k provedení exekuce.“ (14. s. 86) 
Oprávněný a povinný obdrží usnesení o nařízení exekuce do vlastních rukou, avšak 
povinnému nesmí jej dostat dříve než exekutor a oprávněný. Exekutor stanoví, jakým 
způsobem bude exekuce realizována a vydá exekuční příkaz na majetek, na který bude 





2.5 Vliv pohledávek na účetnictví a ekonomiku 
Pohledávky mají podstatný vliv na účetnictví, jelikož účetní jednotce vzniká při vystavení 
faktury výnos. Tento účetní výnos musí být zdaněn podle Zákona č. 856/1992 Sb., o 
daních z příjmů, a to bez ohledu na to, zda došlo k úhradě FAV. Pohledávky jsou 
uspořádány v účtové osnově podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v §14 odst. 1 (1, 
s. 21). 
Ve směrné účtové osnově nalezneme pohledávky ve třetí účtové třídě – Zúčtovací vztahy. 
Tato účtová třída je společná jak pro dlouhodobé, tak pro krátkodobé pohledávky. Dalším 
dělením v rámci účtové třídy je dělení na účtové skupiny, díky kterým lze rozlišit 
pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za společníky, za členy sdružení a za členy 
družstva a jiné pohledávky. Pohledávky je možné najít také v účtových skupinách 05 – 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a 06 – Dlouhodobý finanční majetek (1, s. 22). 
Podnikatel musí mít přehled o svých pohledávkách, a proto je musí správně evidovat. 
Pohledávky lze evidovat jakýmkoliv způsobem, jelikož žádný právní předpis neupravuje 
formu zaznamenávání pohledávek. Vhodný způsob evidence závisí především na 
velikosti společnosti a množství pohledávek (1, s. 23). 
Bez ohledu na způsob zaznamenávání by měla evidence obsahovat: 
 označení dokladu, 
 název či jméno dlužníka, 
 předmět pohledávky, 
 hodnotu pohledávky v Kč, 
 datum splatnosti, 
 datum a výši úhrady (1, s. 24). 
 
2.5.1 Odpis pohledávky 
Pohledávky mají dopad na daňový základ účetní jednotky, a to již v okamžiku jejich 




se zákon snaží ztlumit nepříznivé vlivy, konkrétně Zákon o daních z příjmů povoluje 
jednorázový odpis pohledávky po lhůtě splatnosti, která již byla promlčena (1, s. 25). 
Podle tohoto zákona se odpis pohledávky stane daňovým nákladem v šesti případech. 
1. U dlužníka soud zrušil konkurz z důvodu nedostatku majetku. 
2. Dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí dle výsledků insolvenčního řízení. 
3. Dlužník zemřel a pohledávku nelze uhradit ani vymáháním na dědicích dlužníka. 
4. Právnická osoba zanikla bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním 
dlužníkem spojenou osobou. 
5. Na majetek dlužníka, kterého se pohledávka týká, byla nařízena veřejná dražba. 
6. Majetek dlužníka, kterého se pohledávka týká, je postižen exekucí (12, § 24 odst. 
2 písm. y). 
Aby byl odpis pohledávky daňově uznatelným nákladem, musí být pohledávka při vzniku 
účtována do výnosů a musí být způsobilá k tvorbě zákonných opravných položek (1, s. 
100). 
Na základ daně z příjmů nemá vliv účetní (nedaňový) odpis, který účetní jednotka může 
provést, nejedná se totiž o výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pro 
tento odpis je vymezena účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady. Pohledávka 
nezanikne, i když je účetně odepsána, a musí být stále zachycena v podrozvahové 
evidenci. Jedná se většinou o takové pohledávky, u kterých by náklady na vymáhání 
převýšily jejich hodnotu a nesplňují některou z podmínek pro daňový odpis. Pokud by 
byla účetně odepsaná pohledávka posléze uspokojena, zaúčtuje se příjem peněžních 
prostředků do výnosů, avšak neodvede se z nich daň (1, s. 129). 
 
2.5.2 Opravné položky 
Dále je možné vytvořit opravnou položku k pohledávkám, kdy se dočasně sníží hodnota 
pohledávky. Opravnou položku lze použít u pohledávek po splatnosti, u kterých je 




vytvořit opravnou položku, musí se vázat k pohledávce, která byla při vzniku zaúčtována 
do výnosů (11, s. 138). 
 
Obr 1: Účtování opravných položek (Převzato z 15, s. 262) 
Určení výše opravné položky: 
1. byl podán návrh na zahájení řízení proti dlužníkovi a toto řízení bylo zahájeno => 
výše opravné položky závisí na době, která uplynula od konce doby splatnosti: 
 více než 6 měsíců – až 20 % rozvahové hodnoty pohledávky, 
 více než 12 měsíců – až 33 % rozvahové hodnoty pohledávky, 
 více než 18 měsíců – až 50 % rozvahové hodnoty pohledávky, 
 více než 24 měsíců – až 66 % rozvahové hodnoty pohledávky, 
 více než 30 měsíců – až 80 % rozvahové hodnoty pohledávky, 
 více než 36 měsíců – až 100 % rozvahové hodnoty pohledávky (11, s. 
138). 
2. rozvahová hodnota pohledávky je při jejím vzniku menší než 200 000 Kč => 
postup je stejný jako u bodu 1, opravná položka do výše 20 % rozvahové hodnoty 
pohledávky nemusí být podán návrh na zahájení řízení (11, s. 138), 
3. pokud celková hodnota nepromlčené pohledávky nepřesáhne 30 000 Kč, jedná se 
o tzv. „nevýznamnou“ pohledávku, ke které lze vytvořit opravnou položku až do 
výše 100 % rozvahové hodnoty. Opravnou položku ve výši 100 % lze vytvořit, 
pouze pokud doba po splatnosti přesáhla alespoň 12 měsíců (11, s. 138), 
4. také je možné vytvořit opravnou položku ve výši 100 % k pohledávce za 
dlužníkem, který je v insolvenčním řízení a tato pohledávka byla řádně přihlášena 






Pohledávky mají také vliv na likviditu, která vypovídá o schopnosti podniku přeměnit 
majetek na prostředky, jež je možné použít na úhradu závazků. Pokud má společnost 
dostatek peněžních prostředků na úhradu svých krátkodobých závazků, lze o ní říci, že je 
likviditní. Pokud je likvidita společnosti vysoká, společnost má zpravidla vysoký vlastní 
kapitál. Naopak při nízké likviditě potřebuje cizí zdroje (26). 
Majetek společnosti lze podle likvidnosti rozdělit na: 
 finanční majetek – prostředky 1. stupně (likvidní), 
 pohledávky za odběrateli – prostředky 2. stupně, 
 zásoby hotových výrobků a zboží – prostředky 3. stupně (likvidita nízká až 
nulová) (26). 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita hodnotí, jaký je poměr mezi krátkodobým majetkem a krátkodobými 
závazky společnosti. Doporučená hodnota by se měla pohybovat mezi hodnotami 2–3 
(26). 
Běžná likvidita = (KFM + pohledávky + zásoby) / krátkodobé dluhy (26) 
Pohotová likvidita 
U tohoto ukazatele se snižují krátkodobá aktiva o zásoby, které jsou nejméně likvidní. 
Vyjadřuje tedy, jakou část krátkodobých závazků je kryta pouze krátkodobým finančním 
majetkem a pohledávkami. Doporučená hodnota je 1 – 1,5 (26).  
Pohotová likvidita = (KFM + pohledávky) / krátkodobé dluhy (26) 
Dále existuje také okamžitá likvidita, ta ovšem neobsahuje pohledávky. Proto se definicí 






2.5.4 Doba obratu pohledávek a závazků 
Doba obratu pohledávek vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po 
které musí společnost v průměru čekat, než obdrží platbu od dlužníka. Měla by být menší 
než doba obratu závazků (26). 
Doba obratu pohledávek = Obchodní pohledávky / denní tržby (26) 
Doba obratu závazků určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem a úhradou. 
Pokud je tento ukazatel vysoký, může to znamenat, že má společnost problém 
s likviditou. Tento ukazatel patří mezi nejdůležitější ukazatele pro věřitele (26).  
Doba obratu závazků = Závazky vůči dodavatelům / denní tržby (26) 
V teoretické části jsem se zabývala základními pojmy a způsoby zajištění pohledávek. 





3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU (PROBLÉMU) 
Z PRÁVNÍHO, DAŇOVÉHO A EKONOMICKÉHO 
HLEDISKA 
V této části nejprve uvedu základní charakteristiku společnosti T Machinery a.s., která 
zahrnuje hlavní informace o společnosti, předmět podnikání, organizační schéma a 
způsob vedení účetnictví. Poté analyzuji způsob, jakým společnost své pohledávky 
zajišťuje a jak postupuje v případě problematických pohledávek. Při rozboru současného 
stavu pohledávek T Machinery a.s. využiji grafická znázornění. 
 
3.1 Základní charakteristika společnosti 
Obchodní jméno: T Machinery a.s. 
Sídlo: Baťovka 1285, 696 02 Ratíškovice  
Tel/Fax: +420 518 391 511/ +420 518 391 598 
E-mail: info@tmachinery.cz 
Web: www.tmachinery.cz 









Akciová společnost T Machinery a.s. vznikla 1. 4. 2003 a v současné době zaměstnává 
přibližně 320 zaměstnanců. Orgány společnosti jsou dozorčí rada a představenstvo. 
Dozorčí rada i představenstvo jsou tvořeny předsedou a dvěma dalšími členy. 
Management představuje generální ředitel společnosti, ředitel controllingu, obchodní 
ředitel, výrobní ředitel a technický ředitel (16, s. 7–9). 
Společnost podniká v oblasti důlní techniky a jako jediná v České Republice dokáže 
navrhnout, vyrobit, dodat a zprovoznit celý dobývací komplex. Tento obor má na Jižní 
Moravě dlouholetou tradici od třicátých let minulého století, kdy zde byla zahájena těžba 
lignitu pro potřeby koncernu firmy „BAŤA“. Většina produkce je exportována do zemí 
střední a východní Evropy, konkrétně 95 % celkové produkce, většinou do Ruska a na 
Ukrajinu. T Machinery a.s. se snaží o co nejefektivnější důlní činnost s co nejmenším 
podílem fyzické práce, což zajišťuje větší bezpečnost při práci v dole (17). 
 
3.1.1 Předmět podnikání 
Jde o významnou výrobně – engineeringovou společnost, jejíž výrobní program se 
orientuje především na vývoj a výrobu dobývacích důlních komplexů v hlubinných 
uhelných dolech. Zahrnuje také projekční, inženýringové a servisní služby. Schopnost 
realizovat i velmi složité projekty podle individuálních nároků a požadavků zákazníků je 
silnou výhodou v boji s konkurencí. Proto firma dbá nejen na vysokou odbornost svých 
specialistů, ale také na moderní technologie (17). 
„Předmět podnikání: 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona 
 Zámečnictví, nástrojářství 
 Obráběčství 
 Klempířství a oprava karoserií 
 Výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 





„T Machinery a.s. naplňuje dva základní strategické cíle: 
 Inovace výroby v oblasti důlních zařízení 
 Maximalizace úspěchu vyráběných technologií především na zahraničních 
trzích.“ (17) 
 
Obr 2: Kombajn MB 12 (Převzato z 19) 
 
3.1.2 Organizační schéma 
Společnost je uspořádána hierarchicky. Jedná se o liniově – štábní strukturu, kdy má 
liniová složka za úkol řídit útvar a štábní složka zajišťuje dodržení zásady jednoho 
vedoucího i při velké složitosti řízení na vyšších stupních. V tomto případě štábní složky 
tvoří například sekretariáty. Útvar generálního ředitele má vlastní štáby a dále se dělí na 
čtyři úseky, které mají své samostatné ředitele. Tyto úseky mají další štábní složky a dále 
se rozdělují na útvary. Některé z těchto útvarů se člení na různá oddělení a provozovny a 
dále na dílny (16, s. 8). 
Hlavní výhoda této struktury je například odlehčení linií, kdy pomocí delegování 




složitost struktury nebo mohou vznikat konflikty mezi linií a štábem. Grafické zpracování 
organizačního schématu naleznete v příloze č. 2 (16, s. 8). 
 
3.1.3 Způsob vedení účetnictví 
Účetnictví se zpracovává podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní období 
odpovídá kalendářnímu roku a ÚJ používá účetní program ORTEX. Účetní rozvrh je 
zpracován ve smyslu vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále podle 
Českých účetních standardů. Rozvrh obsahuje syntetické i analytické účty. Jelikož má ÚJ 
svoji činnost také na střediscích, na kterých sleduje jednotlivé náklady a výnosy, vede i 
střediskové účetnictví (19). 
V průběhu účetního období se o zásobách účtuje způsobem A, způsob B se používá jen u 
materiálu, jako jsou například kancelářské potřeby, náhradní díly, pracovní pomůcky a 
obaly. Zásoby materiálu a zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách, které se 
vypočítají jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Tento průměr se počítá 
nejméně jednou za měsíc. ÚJ používá k evidenci zásob skladový software ORTEX, který 
je přímo provázaný s účetním softwarem. Účetní odpisy si společnost zvolila rozdílně od 
daňových odpisů a tyto účetní odpisy společnost stanovuje pro každý předmět 
samostatně. Při přepočtu měny využívá kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní 
bankou (19). 
 
3.2 Analýza pohledávek 
Akciové společnosti T Machinery a.s. vznikají jak tuzemské pohledávky, tak pohledávky 
ze zahraničních kontraktů. Jelikož většina produkce je určena pro mezinárodní trh, 
hodnota pohledávek v cizí měně je několikanásobně vyšší než hodnota pohledávek 
v českých korunách. Smlouvy uzavírané v zahraničí se řídí českými právními předpisy. 




Pohledávky vznikají na základě kupních smluv, ve kterých jsou určeny podmínky pro 
úhradu. Tyto kontrakty jsou individuální, což znamená, že také platební podmínky pro 
jednotlivé kupující jsou rozdílné. Všechny důležité informace o dodání zboží jsou 
obsaženy ve smlouvách, tudíž mají význam faktur. Nejčastěji je u zahraničních smluv 
stanovena záloha ve výši 30 % výše pohledávky, druhá záloha před dodáním činí 45 %, 
10 % se hradí 60 dnů po dodání a zbylých 15 % požaduje společnost uhradit do 120 dnů 
po dodání. V případě českých dohod je firma benevolentnější, jelikož netrvá na zálohách 
a k platbám dochází až po dodání zboží. Také umožňují úhradu pomocí splátkového 
kalendáře. Zajištění u pohledávek neprovádí, pouze u některých odběratelů jsou 
využívány akreditivy, kdy mezi dodavatele a odběratele vstupuje banka, která dluh 
zaplatí, a stává se tak novým věřitelem (20). 
Společnost využívá workflow faktur, kdy se FAP zaeviduje a odpovědný zaměstnanec, 
který zboží objednal, zkontroluje její správnost. Poté se předá ke schválení generálnímu 
řediteli a následně se zaúčtuje. Posledním krokem je úhrada. Jednou týdně se provádí 
inventarizace, což znamená zhotovení sestavy pohledávek, kterou obdrží příslušní 
zaměstnanci. Ta jim dává přehled o pohledávkách uhrazených i po splatnosti (20). 
Téměř 60 % pohledávek vzniká z kontraktů s ukrajinskou firmou Donetsksteel group of 
companies. Tato společnost byla založena v roce 2002 a zabývá se převážně 
slévárenstvím a výrobou surového železa. Na jižní Ukrajině se jedná o nejdéle existují 
podnik zabývající se tímto průmyslovým odvětvím. Výrobky jsou dodávány zákazníkům 
po celém světě konkrétně do 43 zemí (21). 
 
3.2.1 Vymáhání pohledávek 
Společnost T Machinery a.s. vyčísluje za každý měsíc stav svých pohledávek vůči svým 
obchodním partnerům. V tomto výkazu lze vidět, která faktura nebyla uhrazena, počet 
dnů po splatnosti. Při zjištění neuhrazené pohledávky nejprve přihlédne k počtu dnů po 
splatnosti. Je-li delší než 14 dnů, většinou kontaktuje obchodního partnera 




pouze z nepozornosti opomenuta, účetní obchodního partnera měl/a dovolenou či jiná 
podobná událost (23). 
Pokud odpovědný zaměstanec zjistí, že odběratel neuhradil pohledávku do konce její 
splatnosti, pošle mu zdvořilé písemné upozornění. Nereaguje-li obchodní partner či nemá 
vůli úhradu faktury řešit, pak následuje písemná výzva k úhradě. Její textaci volí 
společnost dle druhu smluvního partnera, resp. zda je spolupráce s ním dlouhodobá či 
jednorázová, zda jej zná a ví, že je spolehlivý atd. V případě dalšího ignorování pak podá 
návrh na soudní vymáhání, a jestliže soud návrh schválí, dochází k exekuci (23). 
U nespolehlivých či neznámých odběratelů požaduje již ve výzvě úhradu zákonného 
úroku z prodlení plus v souladu s nařízením č. 351/2013 Sb. náhradu nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky ve výši 1.200 Kč. Nereaguje-li druhá strana ani na tuto výzvu, 
pak do procedury vymáhání pohledávek vstupuje spolupracující advokát společnosti, 
který připraví v souladu s §142a občanského soudního řádu předžalobní upomínku. 
Pokud druhá strana ani na tuto výzvu nereaguje či úhradu dluhu odmítá, pak následuje 
podání návrhu na platební rozkaz / žaloba (23). 
V současné době má společnost z roku 2016 pravomocný rozsudek, kterým byla dlužníku 
uložena povinnost uhradit částku ve výši 26.810 Kč s příslušenstvím. Tato částka ovšem 
doposud nebyla dlužníkem uhrazena, jelikož na něj byl podán insolvenční návrh, ovšem 
úpadek zjištěn nebyl, a tak bylo insolvenční řízení zastaveno. Od data právní moci 
rozsudku běží desetiletá promlčení doba, ve které se společnost může po dlužníkovi 
úhrady této částky domáhat (23). 
Dále u společnosti existuje exekuční řízení vedené s dlužníkem, který je ovšem 
nekontaktní, exekutor nemůže dohledat žádnou osobu, která je představitelem této 
společnosti či je s ní jinak spojená. V tomto případě T Machinery a.s. ustrnula na mrtvém 
bodě (23). 
Společnost má ještě jeden pravomocný a vykonatelný rozsudek, kterým jí byla přiznána 
úhrada pohledávky, nicméně dlužník má 14 exekucí, proto je v současné době vymožení 
této částky nereálné a spíše tedy vyčkává, zda se jeho situace nějak zlepší. Na vymožení 




V roce 2016 taktéž podávala jeden insolvenční návrh, a to na společnost VÍTKOVICE 
POWER ENGINEERING a.s., toto insolvenční řízení se ovšem vleče. Byl zjištěn úpadek 
tohoto dlužníka a následně byla povolena reorganizace. Tato pohledávka nebyla nijak 
zajištěna (23). 
V roce 2017 přihlašovali pohledávku vůči dalšímu obchodnímu partnerovi, který dluží 
částku ve výši okolo 215.000 Kč. Byl zjištěn úpadek tohoto dlužníka a nyní společnost 
čeká, jak se bude dále insolvenční řízení vyvíjet, zda bude nařízen konkurz nebo 
reorganizace (23). 
Jednotlivé roky není snadné hodnotit samostatně. Závažnější případy, resp. ty případy, 
kdy se dlužník dostane do finančních problémů, mají většinou přesah, resp. vzniknou v 
jednom roce a jejich vymáhání přesahuje do dalšího kalendářního roku, někdy i do 
následujících let (23). 
Úspěšnost jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek závisí především na situaci, do 
které se smluvní partner dostal, zda je v jeho silách ji zvládnout a ovlivnit (23). 
Stálí obchodní partneři většinou platí včas, popř. stačí telefonická výzva. Není-li uhrazeno 
do 14 dnů od této výzvy, pak většinou posílá prostou výzvu k úhradě dluhu. Předžalobní 
upomínku volí ojediněle (23). 
 
3.2.2 Struktura pohledávek a závazků 
Pro společnost je velmi důležité evidovat pohledávky a závazky, což umožňuje sledovat, 
kolik pohledávek by mělo být uhrazeno, a kolik dluhů musí splatit. 
Zabývám se pohledávkami a závazky za roky 2015 a 2016, jelikož tyto roky jsou 
nejaktuálnější a lze pozorovat, jaký je meziroční nárůst nebo pokles pohledávek a 
závazků dle doby splatnosti.  
Struktura závazků dle splatnosti v Kč k 31.12.2015 





Graf 1: Struktura závazků v Kč k 31.12.2015 (Upraveno dle 21) 
Společnost měla ke konci roku 2015 závazky v hodnotě přes 19 000 000 Kč. Do lhůty 
uhradila 70 % svých závazků, což vypovídá o její platební schopnosti. Závazky s dobou 
splatnosti delší než 180 dnů jsou především dluhy, které vznikly dříve. Jednalo se o 
situace, kdy společnost dlužila svému obchodnímu partnerovi, avšak tento partner dlužil 
T Machinery a.s. Tyto závazky a pohledávky nelze řešit pomocí vzájemných zápočtů buď 
z důvodu, kdy partnerem je společnost, která nemůže se zahraničními společnostmi 
provádět zápočty, nebo jde o sporné závazky, které doposud nebyly vyřešeny (nebyly 











Struktura závazků v Kč k 31.12.2015
do lhůty <30 dnů <90 dnů <180 dnů >180 dnů
Do lhůty <30 dnů <90 dnů <180 dnů >180 dnů 





Struktura závazků dle splatnosti v Kč k 31.12.2016  
Tab. 2: Struktura závazků dle splatnosti v Kč k 31.12.2016 (Upraveno dle 21) 
Do lhůty <30 dnů <90 dnů <180 dnů >180 dnů 
29 408 499,06 2 410 390,68 1 466 731,37 0,00 2 054 255,37 
 
Graf 2: Struktura závazků v Kč k 31.12.2016 (Upraveno dle 21) 
V roce 2016 se T Machinery a.s. zlepšila v úhradách svých závazků o 13 % oproti roku 
2015. Hlavním důvodem je, že dodavatelé zasílali faktury, kde byl závazek rozdělen na 
více menších částek, a úhrady se prováděly v několika termínech po dodání (např. první 
splátka měsíc po dodání, druhá splátka 6 měsíců po dodání a třetí splátka 12 měsíců po 
dodání). Účetní systém však neumožňuje v jednotlivé faktuře vést více splatností, proto 
se zaeviduje pouze první datum splatnosti a zbývající částky z FAP se jeví jako 
neuhrazené. V roce 2016 se FAP hrazené tímto způsobem snížily na minimum a zejména 











Struktura závazků v Kč k 31.12.2016





Graf 3: Struktura závazků dle splatnosti v Kč k 31.12. (Upraveno dle 21) 
Z grafu lze dojít k závěru, že drtivou většinu závazků společnost platí včas. V roce 2016 
se celkové závazky zvýšily téměř o polovinu. Tato skutečnost je zapříčiněna 
restrukturalizací výroby, kdy nevyrábí pouze důlní zařízení, jako jsou kombajny a 
dopravníky, a začíná vyrábět také např. linky pro hutní průmysl, drtiče stavebních sutí, 
třídičky kamenných a jiných materiálů nebo pojízdné asfaltovací stoje. Také začala pro 
jiné firmy vyrábět určité části strojů a zařízení jako jsou podvozky pro Škoda 
Transportation a.s. nebo nádrže na krev pro masokombináty (20). 
Struktura pohledávek dle splatnosti v Kč k 31.12.2015 
Tab. 3: Struktura pohledávek dle splatnosti v Kč k 31.12.2015 (Upraveno dle 21) 
Do lhůty <30 dnů <90 dnů <180 dnů >180 dnů 
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Graf 4: Struktura pohledávek k 31.12.2015 (Upraveno dle 21) 
Oproti závazkům je z grafu č. 5 na první pohled zřejmé, že 58 % pohledávek je hrazeno 
se zpožděním. Dokonce největší část tvoří pohledávky, u kterých doba splatnosti uplynula 
před více než 180 dny. To je způsobeno převážně uzavřením velkého kontraktu v roce 
2014 na částku 17,8 milionů dolarů, u kterého byl sestaven splátkový kalendář. Odběratel 
však tyto splátky nehradil, a proto pohledávky po splatnosti rostly. Vliv na výši 
pohledávek po splatnosti měl také další velký kontrakt na 22,5 milionů eur. U tohoto 
kontraktu bylo hlavním problémem, že odběratel neměl vyřešené financování a 
k odběrům docházelo později. Společnost vystavila FAV, avšak zboží nebylo dodáno, 
dokud FAV nebyla uhrazena. Z tohoto důvodu měla společnost na skladě kombajn 
v hodnotě 1 000 000 eur a dopravník v hodnotě 2 000 000 eur. I když jsou částky uvedené 
v cizích měnách, společnost pohledávky eviduje v českých korunách (20). 
 
Struktura pohledávek dle splatnosti v Kč k 31.12.2016 
Tab. 4: Struktura pohledávek dle splatnosti v Kč k 31.12.2016 (Upraveno dle 21) 
Do lhůty <30 dnů <90 dnů <180 dnů >180 dnů 
















Graf 5: Struktura pohledávek k 31.12.2016 (Upraveno dle 21) 
Z hlediska úhrad pohledávek došlo v roce 2016 ke zhoršení, kdy stále větší podíl 
pohledávek byl placen se zpožděním. Tyto neuhrazené pohledávky se vyšplhaly až na 76 
% z celkových pohledávek, tedy ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily o 18 %. 
Hlavním důvodem je druhý kontrakt zmíněný u přechozího grafu. Dále vznikla situace, 
kdy ruská společnost působící v oblasti Kuzbasu odebrala kombajn MB 1 500 E a 
zaplatila zálohu ve výši jedné poloviny celkové hodnoty pohledávky. Po dodání dosud 
















Graf 6: Struktura pohledávek dle splatnosti v Kč k 31.12. (Upraveno dle 21) 
U pohledávek je zcela zřetelné, že jsou většinou hrazeny se zpožděním, dokonce největší 
část tvoří pohledávky s uplynulou dobou splatnosti delší než 180 dnů. Příčinou jsou již 
zmíněné kontakty, které nebyly uhrazeny. Zatímco v roce 2015 byly pohledávky placené 
do lhůty a pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů skoro na stejné úrovni, v roce 
2016 došlo ke snížení pohledávek zaplacených do lhůty splatnosti více než o polovinu. I 
když se za rok 2016 celková výše pohledávek snížila, pohledávky po lhůtě splatnosti více 
než 180 dnů zůstaly téměř na stejné úrovni. Společnost by se měla zaměřit na tuto skupinu 
neuhrazených pohledávek a snažit předejít jejich vzniku, popřípadě je zredukovat. 
Pohledávky také významně ovlivňuje skutečnost, že má T Machinery a.s. na Ukrajině 
dceřinou společnost. Jedná se o opravárenský závod, kam jsou dodávány náhradní díly, a 
tím vznikl velký sklad pro opravy všech zařízení dodávaných na Ukrajinu. Jedná se o 
největšího odběratele na území Ukrajiny. Jelikož se tyto náhradní díly musejí 
vyfakturovat způsobem, jako by se jednalo o klasického odběratele, zásoby v tomto 
skladu se započítávají do pohledávek. Tyto zásoby se ve sledovaných letech pohybovaly 
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1) Doba obratu 
V roce 2015 měla společnost závazky ve výši 19 091 420 Kč, pohledávky měly hodnotu 
180 312 350 Kč a tržby byly v hodnotě 468 372 000 Kč. V roce 2016 měla závazky 
s celkovou hodnotou 35 339 875 Kč, pohledávky ve výši 125 009 471 Kč a tržby 
dosahovaly částky 412 256 000 Kč. Uvedené částky závazků a pohledávek jsou součty 
částek v tabulkách 1 -4 (22). 
 Doba obratu závazků = závazky / denní tržby 
Doba obratu závazků 2015 = 19 091 420 / (468 372 000 / 365) 
Doba obratu závazků 2015 = 14,88 
Jedná se o dobu, po kterou společnost nehradí své krátkodobé závazky a tím využívá 
bezplatného obchodního úvěru. V roce 2015 se pohybuje kolem 15 dnů. Je 
doporučováno, aby doba obratu závazků byla co nejdelší. Doba obratu závazků určuje 
platební morálku společnosti vůči věřitelům. 
Doba obratu závazků 2016 = 35 339 875 / (412 256 000 / 365) 
Doba obratu závazků 2016 = 31,29 
Oproti roku 2015 se v roce 2016 doba obratu závazků dvojnásobně zvýšila. Příčinou bylo 
zvýšení závazků z důvodu již zmiňovaného rozšiřování výroby. 
Doba obratu pohledávek = pohledávky / denní tržby 
Doba obratu pohledávek 2015 = 180 312 350 / (468 372 000 / 365) 
Doba obratu pohledávek 2015 = 140,52 
Doba obratu pohledávek uvádí, za jak dlouhou dobu zákazník uhradí svůj dluh. Jelikož 
jsou v pohledávkách vázány finanční prostředky společnosti, měla by být co nejkratší. 




kteří nehradí včas své závazky. V roce 2015 byla doba obratu pohledávek 140,52 dnů, 
což je v porovnání s doporučenými hodnotami (30 dnů) vysoké číslo. Společnost by měla 
uvažovat nad možnostmi, kterými by mohla urychlit platby od odběratelů. 
Doba obratu pohledávek 2016 = 125 009 471 / (412 256 000 / 365) 
Doba obratu pohledávek 2016 = 110,68 
V roce 2016 se doba obratu pohledávek snížila o 30 dní, což je pro společnost pozitivní 
vývoj, který byl zapříčiněn hlavně snížením celkových pohledávek.  
Jelikož by měla být doba obratu pohledávek menší než doba obratu závazků, lze říci, 
společnost má s těmito ukazateli problém a měla by se snažit dobu obratu závazků zvýšit, 
a naopak dobu obratu pohledávek snížit. Hodnoty jsou dokonce několikanásobně odlišné. 
Díky zvýšení doby obratu závazků a snížení doby obratu pohledávek tomu by společnost 
měla k dispozici větší množství finančních prostředků. 
2) Likvidita 
Likvidita je důležitým ukazatelem, který představuje schopnost přeměnit majetek na 
peněžní prostředky. V roce 2015 byl KFM společnosti 55 919 000 Kč, pohledávky činily 
180 312 350 Kč a zásoby se rovnaly 115 530 000 Kč. V roce 2016 činil KFM 
154 616 000 Kč, pohledávky byly 125 009 471 Kč a zásoby dosahovaly částky 
99 773 000 Kč. Krátkodobé dluhy v roce 2015 činily 17 873 000 Kč a v roce 2016 se 
rovnaly 35 298 000 Kč (22). 
Běžná likvidita = (KFM + pohledávky + zásoby) / krátkodobé dluhy 
Běžná likvidita za rok 2015 = (55 919 000 + 180 312 350 + 115 530 000) / 17 873 000 
Běžná likvidita za rok 2015 = 19,68 
V roce 2015 byla běžná likvidita 19,68. O společnosti lze tedy říci, že je likvidní a na 
úhradu svých krátkodobých závazků má dostatek finančních prostředků. V porovnání 
s doporučenými hodnotami je však tato hodnota vysoká. Společnost by mohla peněžní 




Běžná likvidita za rok 2016 = (144 616 000 + 125 009 471 + 99 773 000) / 35 298 000 
Běžná likvidita za rok 2016 = 10,75 
I když se KFM zvýšil skoro trojnásobně, na druhou stranu se snížily pohledávky a také 
zásoby. Taktéž se zdvojnásobily krátkodobé dluhy. Z tohoto důvodu se běžná likvidita 
v roce 2016 oproti roku 2015 snížila téměř o polovinu. Tato skutečnost je pro společnost 
pozitivní, avšak stále je oproti doporučeným hodnotám poměrně vysoká.  
Pohotová likvidita = (KFM + pohledávky) / krátkodobé dluhy 
Pohotová likvidita za rok 2015 = (55 919 000 + 180 315 350) / 17 873 000 
Pohotová likvidita za rok 2015 = 13,22 
U pohotové likvidity se z oběžného majetku vylučují zásoby jako nejméně likviditní část. 
V roce 2015 tento ukazatel dosahoval hodnoty 13,22. Doporučené hodnoty jsou 
v rozmezí 1-1,5. Lze tedy tyto hodnoty považovat za vysoké stejně jako u běžné likvidity. 
Pohotová likvidita za rok 2016 = (144 616 000 + 125 009 471) / 35 298 000 
Pohotová likvidita za rok 2016 = 7,92 
V roce 2016 byla pohotová likvidita 7,92. Tato hodnota se stále od doporučených hodnot 
liší, avšak došlo ke snížení v porovnání s rokem 2015.  
3) Opravné položky a odpis pohledávek 
U neuhrazených a problémových pohledávek je možné vytvořit opravnou položku (OP), 
která vyjadřuje přechodné snížení hodnoty pohledávky. Tyto OP společnost provádí kvůli 
zásadě opatrnosti, aby bylo možné poskytnout pravdivé informace o finanční situaci 
společnosti. Jelikož při vzniku OP se snižuje účetní zisk, mají OP vliv na výsledek 
hospodaření, a tedy i na vlastní kapitál. Při rušení OP dochází naopak ke zvýšení účetního 
zisku. Společnost OP k pohledávkám účtuje na nákladovém účtu 558, kde jsou 




Tvorba zákonných opravných položek je upravena v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů, kde je stanoveno, že zákonná opravná položka je 
daňově uznatelným nákladem. Ostatní OP jsou naopak daňově neuznatelným nákladem. 
Zákonné OP mají hlavní výhody v tom, že snižují daňový základ a odpis pohledávky je 
do výše její zákonné OP daňovým nákladem (22).  
Tab. 5: Opravné položky a odepsané pohledávky k 31.12.2015 a k 31.12.2016 (Upraveno dle 23) 
 2015 2016 
Celkové OP 5 310 000 Kč 17 250 000 Kč 
Zákonné OP 203 000 Kč 14 000 Kč 
Odepsané pohledávky 30 000 Kč 978 000 Kč 
Společnost T Machinery, a.s. měla vytvořila v roce 2015 zákonné OP ve výši 203 000 
Kč. Tato částka snižuje základ daně a tím pádem také daň z příjmů právnických osob. 
V roce 2016 byly zákonné OP 14 000 Kč, což je podstatně méně než předchozí rok. 
Zákonné OP tvořily pouze malou část celkových OP, což znamená, že většina 
vytvořených OP byla daňově neuznatelným nákladem.  
Analytická část je tvořena převážně představením akciové společnosti T Machinery a.s. 
a následnou analýzou závazků a pohledávek. Taktéž jsem provedla finanční analýzu, ve 






4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VČETNĚ JEJICH 
EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 
V návaznosti na teoretickou část a na analýzu pohledávek navrhnu efektivnější způsob 
vymáhání pohledávek a také možnosti zajištění. Převážně se zabývám tuzemskými 
pohledávkami a zahraničními pohledávkami, které jsou upraveny českými právními 
předpisy. 
Největší problém pro společnost představuje skutečnost, že u většiny pohledávek dochází 
k úhradám až po splatnosti. V roce 2015 to bylo 58 % z celkových pohledávek a o rok 
později se podíl neuhrazených pohledávek rapidně zvedl až na 76 %. Tak vysoké podíly 
nezaplacených pohledávek mohou mít vliv na platební schopnost společnosti a také na 
její plynulý provoz. 
 
4.1 Uzavírání smluv 
Ještě před uzavřením kontraktu by si společnost měla zjistit potřebné informace o 
budoucím obchodním partnerovi, zda je platebně schopný, jaká je jeho ekonomická 
situace, nebo zda není v insolvenci či exekuci. Nejsnazším způsobem, jak tyto informace 
získat, je vyhledat společnost v obchodním rejstříku, kde jsou k nalezení nejen základní 
informace, ale také výroční zprávy, účetní závěrky, zakladatelské dokumenty apod. 
Konkrétně lze tyto údaje nalézt na oficiálním serveru českého soudnictví www.justice.cz. 
Jelikož je obchodní rejstřík bezplatně přístupný, společnost nemusí vynakládat žádné 
finanční prostředky k prověření budoucího partnera. To se týká pouze českých 
odběratelů. U zahraničních partnerů lze využít národní obchodní rejstříky pro konkrétní 
země. T Machinery a.s. by si takto měla prověřit každého potencionálního odběratele. 
Další důležitá věc je uzavření samotné smlouvy. Nejprve by se měla společnost 
rozhodnout, jaký typ smlouvy zvolí. Jestliže se předpokládá, že se bude jednat o 





4.2 Vymáhání pohledávek 
Pohledávky v roce 2015 tvořily 30 % a v roce 2016 byly 20 % celkových aktiv, proto je 
pro společnost důležité, aby byly hrazeny včas. Pokud dochází k placení pohledávek po 
splatnosti, může nastat problém, kdy společnost nebude mít dostatek finančních 
prostředků k úhradám svých vlastních dluhů, a tak se může stát platebně neschopnou. To 
pak může vést ke snížení konkurenceschopnosti společnosti. 
Pokud zjistí odpovědný zaměstnanec, že eviduje pohledávku po splatnosti, začíná 
dlužníka upomínat nejprve telefonicky. Tento způsob je nejjednodušší a nejrychlejší, 
avšak k upomínce dochází až 14 dní po splatnosti, což je dle mého názoru pozdě. 
Společnost by měla začít s vymáháním již po 3 pracovních dnech. Tím by se pak zkrátila 
doba, než by se začala pohledávka vymáhat radikálnějším způsobem.  
Doporučuji společnosti, aby si stanovila konkrétní časové stropy pro zasílání upomínek. 
Tyto stropy jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tab. 6: Doporučené časové stropy pro jednotlivé způsoby vymáhání (Zdroj: vlastní zpracování) 
Způsob vymáhání Časový strop 
Telefonické upozornění Pohledávka 3 dny po splatnosti 
Písemná výzva k úhradě Pohledávka 14 dní po splatnosti 
Předžalobní upomínka Pohledávka 30 dní po splatnosti 
Podání návrhu na platební rozkaz Pohledávka 60 dní po splatnosti 
Pro společnost je nejvýhodnější, pokud se dlužník s platbou pouze zpozdil a úhradu 
provede v následujících dnech po upozornění. Může se ale také stát, že se obchodní 
partner dostane do finančních problémů. V takovém případě je T Machinery a.s. ochotna 
uzavřít dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, kde jsou stanoveny konkrétní 
výše splátek včetně jejich data splatnosti. 
Jelikož jsou hodnoty pohledávek po splatnosti více než 180 dnů velké (přes 60 000 000 




způsobech vymáhání. Právník společnosti je těmito pohledávkami zaneprázdněn natolik, 
že řeší převážně pohledávky, u kterých je doba po splatnosti více než 90 dnů. Pohledávky 
s dobou po splatnosti nižší než 90 dnů jsou řešeny pouze upomínkami. Proto společnosti 
doporučuji najmout si inkasní agenturu, která se na vymáhání pohledávek specializuje. 
Jejich služby jsou samozřejmě zpoplatněny, avšak solidní agentury požadují provizi 
pouze při úspěšném vymáhání. Výše provize je závislá na hodnotě pohledávky a na době, 
která uplynula od její splatnosti. Jelikož by se mělo jednat pouze o výpomoc při vymáhání 
pohledávek s dobou po splatnosti menší než 90 dnů, provize společnosti by nedosahovaly 
příliš vysokých úroků. Inkasní agentury své ceníky na webových stránkách neuvádí, proto 
jsem kontaktovala agenturu, která se vymáháním pohledávek zabývá, a ta mi sdělila, 
jakým způsobem vypočítává provizi. Tato agentura si nepřeje být jmenována. 
V následující tabulce jsou uvedeny procenta z hodnoty neuhrazené pohledávky, které si 
společnost strhává jako provizi. 


















Do 100 000 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 
100 000 – 200 000 8,5 % 13,5 % 18 % 22 % 27 % 
200 000 – 300 000 7 % 12 % 16 % 20 % 24 % 
300 000 – 400 000 5,5 % 10 % 14 % 18 % 22 % 
Nad 400 000 dohoda dohoda dohoda dohoda dohoda 
 
4.3 Zajištění pohledávek 
T Machinery a.s. u svých pohledávek zajištění neprovádí. Pouze u některých obchodních 
partnerů se využívá akreditiv, jehož princip spočívá v tom, že mezi smluvní strany 




Rozhodující část výroby směřuje do postsovětských zemí, a proto je vymahatelnost těchto 
pohledávek a případných úroků z prodlení a pokut velmi problematická. Na druhou stranu 
odběratelé nepožadují po společnosti penále za pozdní dodávku nebo jiné pokuty. Za 
období cca 12 let byly na T Machinery a.s. uplatněny úroky z prodlení pouze ve třech 
případech, kdy se jednalo o pozdní úhradu FAP. Tyto úroky byly v hodnotě okolo 10 000 
Kč. 
Ve smlouvách společnosti je uveden úrok z prodlení, jehož výše je závislá na konkrétním 
obchodním partnerovi. Úrok z prodlení se vypočítá procentem z dlužné částky. Toto 
procento však není závislé na době, která uplynula od doby splatnosti pohledávky. Proto 
navrhuji, aby se úrok z prodlení zvyšoval v závislosti na uplynulé době po splatnosti. 
Úrok z prodlení by pak mohl být také závislý na konkrétním obchodním partnerovi, kdy 
u dlouhodobých a neproblematických partnerů by se úrok nezvyšoval s uplynulou dobou 
po splatnosti tak rychle, jako u nových obchodních partnerů. Jelikož se hodnoty 
pohledávek pohybují v milionech korun, i velmi nízká úroková sazba by mohla pomoci 
ke včasným úhradám. Toto zajištění by se mělo týkat hlavně nových obchodních partnerů 
z Evropy. Výše úroku z prodlení by se pak počítala z kupní ceny za každý kalendářní den 
prodlení. 
Tab. 8: Návrh na stanovení úroku z prodlení (Zdroj: vlastní zpracování) 
Počet dnů po splatnosti Úroková sazba 
<30 dnů 0,01 % z dlužné částky  
<90 dnů 0,03 % z dlužné částky 
<180 dnů 0,05 % z družné částky 
>180 dnů 0, 08 % z dlužné částky 
 
Další možností, jak by společnost mohla pohledávky zajistit u českých obchodních 
partnerů, je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, kdy dlužník dá věřiteli svolení 




dalšího soudního řízení požádat o exekuci dlužníkova majetku. Obsah právního jednání, 
o kterém je notářský zápis, musí zahrnovat výši dluhu a lhůtu pro plnění.  Pokud se jedná 
o notářský zápis o právním jednání, kterým má být uznán peněžitý dluh, musí být 
obsahem výše dluhu, označení právního důvodu dluhu, označení osoby věřitele, lhůta pro 
zaplacení dluhu a povinnost účastníka zaplatit dluh ve lhůtě. Společnost by tak mohla 
v případě neuhrazení pohledávky vymáhat své peníze bez soudního řízení, které může 





Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav pohledávek u akciové 
společnosti T Machinery a.s. a v návaznosti na tuto analýzu navrhnout prostředky 
zajištění a vymáhání pohledávek, které by měly pozitivní vliv na stávající způsoby 
zajištění a vymáhání pohledávek.  
V teoretické části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů jako jsou pohledávka, 
věřitel a dlužník a také jsem určila právní předpisy, které mají spojitost s pohledávkami. 
Dále jsem se věnovala vzniku, zániku, členění a zajištění pohledávek. Následně jsem 
specifikovala vymáhání pohledávek soudní a mimosoudní cestou. Nakonec se 
v teoretické části zabývám vlivem pohledávek na účetnictví, ekonomiku a daně. 
V analytické části práce jsem nejprve představila společnost a uvedla jsem základní 
informace jako historii, předmět podnikání, organizační schéma, způsob vedení 
účetnictví. Dále jsem popsala vznik smluv, ve kterých jsou stanoveny individuální 
platební podmínky, které se liší v závislosti na obchodních partnerech. Také jsem 
charakterizovala dosavadní způsob vymáhání pohledávek. Rovněž jsem graficky 
znázornila strukturu pohledávek a závazků dle splatnosti za roky 2015 a 2016. Nakonec 
jsem provedla finanční analýzu, ve které se zabývám dobou obratu závazků a pohledávek 
za roky 2015 a 2016.  
Při analýze pohledávek jsem zjistila, že T Machinery a.s. u svých pohledávek neprovádí 
žádné způsoby zajištění. Z tohoto důvodu bych doporučila, aby toto opatření začala 
využívat. Konkrétně navrhuji zavést úroky z prodlení, které by i při nízkých úrokových 
sazbách měly podstatný vliv na peněžní kapitál.  
Dílčími cíli bylo zjistit, jakým způsobem společnost vymáhá své pohledávky a jaké 
způsoby zajištění provádí. Předpokládala jsem, že společnost využívá hlavně 
mimosoudní způsoby vymáhání pohledávek konkrétně zasílání upomínek. Tato 
domněnka byla potvrzena. Jelikož se společnost snaží udržovat se svými obchodními 
partnery dobré vztahy, preferuje mimosoudní způsoby vymáhání pohledávek. T 
Machinery a.s. nejprve urguje telefonicky, a pokud dlužník nereaguje, zasílá písemnou 




Ohledně způsobů zajištění pohledávek jsem předpokládala, že společnost provádí u svých 
pohledávek zajištění převážně pomocí smluvních pokut. T Machinery a.s. však 
pohledávky nezajišťuje vůbec. Ve smlouvách s českými partnery je pouze uveden úrok 
z prodlení, na jehož výši nemá vůbec vliv doba po splatnosti pohledávek. Z tohoto 
důvodu jsem navrhla, aby u úroky z prodlení zohledňovala dobu po splatnosti a čím vyšší 
by tato doba byla, tím vyšší by bylo také procento úroku z prodlení. Toto opatření může 
vést ke včasnějším úhradám pohledávek a v případě, kdy má dlužník s úhradou zpoždění, 
budou společnosti z těchto pohledávek plynout další finanční prostředky. 
Návrhy uvedené v této práci byly předány vedení společnosti, které je bude dále rozebírat 
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